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Теперішній стан охорони праці в галузі виробництва, не дивлячись на 
збільшення фінансування в працеохоронні заходи на підприємствах важко назвати 
задовільним. 
У 2012 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 10822 
(з них 648 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Слід 
відмітити , що серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 70% (7529 
нещасних випадків). Через технічні причини сталося - 12% (1303) нещасних випадків, 
психофізіологічні – 18% (1995). Позитивним є те, що в нашій області спостерігається 
зниження страхових нещасних випадків на 2,6% (з 76 до 74). 
У 2013 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 9221 
(з них 528 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Через 
технічні причини сталося - 12% (1139) нещасних випадків, психофізіологічні – 20% 
(1844) нещасних випадків. Негативним є явище, що кількість нещасних випадків на 
виробництві загалом зменшилась по всім регіонам України, лише у Тернопільській 
області кількість травмованих осіб збільшилась на 23%  порівняно із 2012 роком (з 74 
до 91). У порівнянні з 2012 роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась 
на 14,8% (з 10822 до 9221). Кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 
18,5% (з 648 до 528). 
У 2014 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 6850 
(з них 525 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Серед 
причин в наслідок яких трапились нещасні випадки переважають організаційні – 63,7% 
(4361). Через психофізіологічні причини сталося 25,2% (1728) випадків, а через 
технічні причини - 11,1% (761) нещасних випадків. Простежується негативне явище 
оскільки, збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним 
наслідком у Тернопільській області – на 7 випадків. У 2014 році у порівнянні з 2013 
роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 25,7% (з 9221 до 6850), 
кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 0,6% (з 528 до 525).  
Отже, проаналізувавши ці дані, ми все таки бачимо, що динаміка нещасних 
випадків на виробничих підприємствах є позитивною, оскільки з 2012-2014 рік їх 
кількість зменшилась на 36,7%, а нещасні випадки які призвели до смерті скоротились 
на 19% у 2014 році порівняно з 2012 роком. 
